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Said-i Nursi’ye iade-i itibar
Nurculuk olarak 
bilinen İslamcı 
akımın kurucusu, 
düşünce adamı ve 
yazar Said-i 
Nursi’nin iade-i 
itibarına ve 
mezarının 
bulunmasına iliş­
kin rapor DYP,  
ANAP, RP ve 
BBP'nin 6 oyuyla 
kabul edildi. 5 ret 
oyu kullanıldı, üç 
üye çekimse kaldı. 
Raporda Said-i 
Nursi’den övgüyle 
söz ediliyor
Nurculuğun 
kurucusu
S A t  O-/ Nursi, Said-i Kürdi olarak ila bilinir. Lakabı Bedi- 
üzzaman’dır. 1876 yılında Bitlis'in Nurs köyünde doğdu. Nur­
culuk olarak bilinen İslama akımın kurucusu, düşünce ve siya­
set adamı. 31 Mart olayının tahrikçilerinden olduğu gerekçe­
siyle Divan-ı Harb-i Örfide yargılandı, beraat etli. I. Dünya 
Savaşı'nda Anadolu’da bir Kürt devleti kurma girişimlerine 
karşı çıktı. İngilizlerin İstanbul’u işgal etmesi üzerine yazdığı 
bir risaleyle işgali kınadı.
Kurtuluş Savaşı aleyhine !920’de şeyhülislamlığın verdiği 
fetvaya karşı çıktı. 1922’de Mustafa Kemal tarafından An­
kara’ya davet edildi, M ed iş’te ulusal hareketi destekleyen bir 
konuşma yaptı. Daha sonra Van’a gitti ve 1923-25 arasında 
öğrencileriyle birlikte iki yıl Erek Dağı ’nda inziva yaşamı sür­
dü. 1925 le  Şeyh Saidayaklanması dolayısıyla İstanbul’a getir­
tildi ve İstiklal Mahkemesi’nce yargılanarak sürgün cezasına 
çarptırıldı. 1950 genel seçimlerinde Demokrat Parti yi destek­
ledi. Karşılığında da seçimleri kazanan DP den destek gördü. 
23 Mart 1960’da Şanlıurfa’da öldü.
Ölümünden sonra HalUü’r-Rahman Camii Mezarlığına 
gömüldü. 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra cesedi, askeri bir­
liklerle gömüldüğü yerden çıkarılarak İsparta’ya götürüldü ve 
bilinmeyen bir yerde toprağa verildi. Said-i Nursi’nin topluca 
Risale-i Nur küliyatı olarak anılan yapıtları uzun süre öğrenci­
lerince elle çoğaltılarak yayıldı. Latin harfleriyle ilk baskıları 
ancak 1957-59 yıllarında yapılabildi.
ANKARA •  ANKA
TBMM İnsan Haklan 
Komisyonu, Nurculuk 
olarak bilinen İslamcı akı­
mın kurucusu Said-i Nur­
si’ye iade-i itibarda bulu­
nulmasını içeren alt ko­
misyon raporunu 5e karşı 
6 oyla kabul etti. Oylama­
da üç üye de çekimser 
kaldı.
DYP, ANAP, RP ve 
BBP’li milletvekillerinin 
oylarıyla kabul edilen ra­
por, 1960 ihtilalinden son­
ra Said-i Nursi’nin mezarı­
nın sürekli ziyaret edilme­
sinden yönetimin tedirgin 
olduğu, Urfa’da bulunan 
mezarın gizlice İsparta ya­
kınlarına taşındığı ve daha 
sonra denize atıldığı iddia­
larına da yer veriyor. Ra­
porda, Nursi’den övgüyle 
söz ediliyor ve ‘Milletimi­
zin yetiştirdiği ender ilim 
ve fikir adamlarımızdan 
ve İslam büyüklerinden 
biridir’ deniyor.
Said-i Nursi’nin meza­
rının bulunmasının ve ia­
de-i itibarı konusunun gö­
rüşüldüğü komisyonda 
söz alan DYP Ankara 
Milletvekili Tınaz Titiz 
şunları söyledi: “Bu rapor, 
bir dönemi yargılayıp ma­
sanın üstüne koyuyor. Bu­
nu kabul edersek geçmişe 
ilişkin getirilecek şeylerin
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nereye varacağı belli ol­
maz. Bu durumda Ata­
türk’ü de tartışmamız ge­
rekir.” Titiz, raporun 
usulden reddedilmesi ge­
rektiğini söyledi.
Komisyon Başkanı 
Sabri Yavuz da, "Komis­
yonumuzun birine iade-i 
itibarda bulunması söz 
konusu değil. Güncel 
olayları ele almalıyız. Bu­
nunla geçmişi araştırmaya 
başlarsak kiminle biteceği 
belli olmaz” diye konuştu. 
SHP Amasya Milletvekili 
Ceınalettin Gürbüz, 32 yıl 
önce ölen bir kişiye iade-i 
itibarda bulunmanın ko­
misyonun haddi olmadığı­
nı, adı geçen kişinin siyasi 
niteliği, tarikat liderliği 
bulunduğunu ve devlete
karşı düzenlenen bir isya­
na adının karıştığını söyle­
di.
RP İstanbul Milletve­
kili Haşan Mezarcı, Nur­
si’nin haksız yere yar­
gılandığını öne sürerek, 
itibarının iade edilmesi ge­
rektiğini söyledi. DYP İz­
mir Milletvekili Mehmet 
Özkan, ANAP İstanbul 
Milletvekili Halit Dumaıı- 
kav a, BBP Kahramanma­
raş milletvekilleri Ökkeş 
Şendiller ve Recep Kırış da 
Nursi’ye iade-i itibarda 
bulunulması gerektiğini 
bildirdiler.
Raporun oylanmasına 
geçildiğinde, DYP Zon­
guldak Milletvekili Ali 
Uzun ve SHP Erzincan 
Milletvekili Ali İbrahim
Çekimserler ne diyor?
Çekimser oy kullanan SHP’li Ali İbrahim Tutu, 
Said-i Nursi’nin itibarının geri verilmesine karşı ol­
duğunu belirtirken, “Ancak mezarının bulunması­
nı istiyorum. Mezarın yerinin bilinmemesi, alınıp 
başka bir yere götürülmesi de insan haklarına aykı­
rıdır” dedi.
Rapora ret oyu veren DYP Kırıkkale Milletve­
kili Hacı Filiz, mezarın bulunmasına taraftar oldu­
ğunu belirtirken, “İadc-i itibarını geri vermek ise bi­
zim haddimiz değildir. Said-i Nursi zaten itibarlı bi­
ridir. Ona itibarını halk vermiştir” diye konuştu.
Tutu Komisyon Başkanı 
Yavuz’dan “iade-i itibar” 
ve "mezarın bulunması­
na ilişkin maddelerin ayrı 
ayrı oylanmasını istedi, 
Yavuz, raporun bir bütün 
olduğunu ve bunun ayrı 
ayrı oylanamayacağını 
söyledi.
Daha sonra oylanarak 
5’e karşı 6 oyla kabul edi­
len rapor, TBMM Baş­
kanlığına sunulacak, ar­
dından Danışma Kurulu’- 
nda ele alınacak.
Said-i Nursi’nin iti­
barının iade edilmesi yo­
lunda oy kullanan millet­
vekilleri:
Mehmet Özkan (D YP- 
İzmir), Rıza Akçalı (DYP- 
Manisa), Halit Dumanka- 
ya (ANAP İstanbul), Ök­
keş Şendiller (BBP/Büyük 
Birlik Partisi-Kahramaıı- 
maraş), Recep Kırış (BBP 
Tokat) Haşan Mezarcı 
(RP İstanbul).
Ret oyu kullananlar:
Sabri Yavuz (SHP- 
Kırşehir, Komisyon Baş­
kanı), Cemalettin Gürbüz 
(SHP-Amasya), Hacı Filiz 
(DYP-Kırıkkale), Tınaz 
Titiz (DYP-Ankara), Faik 
Altun (CHP-Antalya).
Çekimserler: İbrahim 
Tutu (SHP-Erzincan), 
Fevzi Şihanlıoğlu (DYP- 
Şanlıurfa) ve Ali Uzun 
(DYP-Zonguldak).
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